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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo de investigación es Determinar la Calidad Sanitaria 
en Piscinas del Centro Recreacional Pultumarca de Baños del Inca – Cajamarca 2019, en 
las cuatro piscinas existentes, de las cuales, dos de ellas son para uso de niños y dos son 
para uso de adultos, el cual se desarrolló mediante la aplicación de una ficha de inspección 
técnica de piscinas, Tabla de Calificación para cálculo de índice de calidad sanitaria de 
piscinas, según la Directiva Sanitária N° 033 - MINSA/DIGESA – V.01, en el cual 
también se establece que las piscinas de uso público pueden ser saludables, regularmente 
saludables y no saludables, en tal sentido con el fin de conocer dichas dimensiones, se 
efectuó trabajo de campo, como mediciones de parámetros físicos y microbiológicos, 
cuyos resultados habiendo sido contrastados finalmente con los valores establecidos en la 
directiva en alusión, logrando conocer que durante la inspección realizada el 12 Enero 
2019, dicho establecimiento recreacional contó con Piscinas Regularmente Saludable, por 
encontrarse comprendida en el Rango de Valor entre 0.40 – 0.79 NMP/100mL.  
 
PALABRAS CLAVES: Piscina, Calidad Sanitaria, Ficha de Inspección. MINSA 
(Ministerio de Salud), DIGESA (Dirección Regional de Salud Ambiental), NMP (Numero 
Más Probable).  
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